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Abstract
It is pointed out that STI,Speech Trans■lission lndex,does not correspond to the hearing
ilnpression  One of the above reason is based on the discrepancy in the hearing,that is diotic
hearing and dichotic hearing  ln the present study,the innuence of this discrepancy is investigat―
ed by the hearing test  The follo、、アing prop rties become evident after exa■lining the exp illュn‐
tal results  STI is insumcient as the speech intelligibility in case of solitary use  The effect of
the dichotic hearing is necessary to be considered in the evaluation of articulation  There is a
tendency that the category in “KIKITORINIKUSA'', dimculty in speech hearing, gives the
clearer results than“KIKITORIYASUSA",easiness in speech hearing
′【9y ttοrてJs:STI,diotic hearing,dichotic hearing,KIKITORINIKUSA














































































chotic受聴 に よ る音 声 明 瞭 度 は,両耳 の
RASTIの良い方,すなわちbetter earで評価
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前アナウンス   後アナウンス 記入時間
8 0sec













かなり聞き  少し間き取  どちらとも言 少し聞き取
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自由度 不偏分散 F FttF蜃00り FttF環009要因 平方和
3965 2585** 225 179主効果 Sa=27756
272 177 241 188個人差 S(a)=2445
231 151 663 384順序効果 Sδ=231
10021 144 094 100組合せ効果 S″=3014
100Sα(a)=39981 63 635 414** 100主効果×個人
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